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Abricantes, 404.







Adour, Dour: Río y ciudad de Aire,
350, 301, 321.
Adurense, 325.
Adoc del río Aragón (Sangüesa), 70.
Adrián (S.) 75, 126, 131, 132.
Aezcoa, 75.
Agesio, 391.
Agramont, 383, 386, 272, 301 ,
Aguas Tarbellicas, 297.
Aguas Eucaurias, 388.
Agatense, 335, 344, 324.
Agotes, 310.
Aguilar de Campero, 9.
Agreda, 20.
Agenense, 65, 321, 326, 331.
Anagni, 77.
Agustín (S.) de Echevarri, 117, 279.
Aibar, 68, 70, 104, 226, 232.
Aincón, 70 (Ainzón?).













Alaveses, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 17, 18,
23, 29, 80 , 109, 111, 112, 113,





Alba, 6, 109, 110.








Amezcoa, Amescoa, 10, 75, 157, 167.
Ampurias, 21.
Ampurdán, 21.
Aminduix, (por St. Palais) 98.
Amiense, 65.
Amixiens (Mixa), 301, Amix, 305.
Anson (Usun del Romanzado), 210.
Andres (S.) 192.
Ansa, 151, 163, 166, 167 (Ainsa).
Antisidoronense, 396.
Aniciense, 380.
Andelusio, 20, Andalusio, 71.
Andagavense, 65.
Andosilla, Andologesio, 73.








Aquitania tercia o Novempopulania,
(S. del Garona), 292, 293.
Aquense, 189, 306, 350.
Aquitanos, 3, 4, 20, 24, 25, 124, 165,
189.
Aquisgran, 325.
Armagnac, 250, 262, 321.
Arberoue, 402 (Aortense en el ori-
ginal).
Arverne, 392, Arvenese, 336, 335.
Aignan (Aniano), 369.
Arros (R.) 378, 37 Arrats, Rio, 398.
— I 2 —
Arriaga, 112.
Arracili, 10, 11, 13, 16. 73 (Araceli-
tanos), 9, 20.
Arrexil, 10.
Aragón, 18, 19, 102, 103, 104, 158,
162, 205, R, 4, 102, 170.







Araiz, 75 (Urroz dice Arainz).
Arana, 126, 75,
 (Arena o Arasia
de lturralde).
Armoricos, 28,210, Aremoricos, 145.
Arles, 65, 324, 330, Arles (Loira)
307.
Artajona, 68, 157, 239.
Arizcoyriz, 68, ¿Peralta (Petra alta












Abs (S. Maria) 131, 303 ¿Abs en












Astarac, 209, 374, 328, 320.
Aster, 379.
Asea, 379.
Astures, 3, 5, 11, 13, 16, 27, 35, 111,
117, 137, 202, 207, 247.
Astorga, 6, 9, 71, 73, 111.
Asso, 74.








Atarés, 102, 103, 216 (Atarense).
Atahona, 17 (Ataune, Atondo?).
Aturense, 344, Atirense, 320.
Ataherraze, 37, Atahenaze? Tar-
dets.
Atanagia, 65.
Ausciense, 187, Auch, Auxiense,
303, 312, 326, 293, 314.
Ausona (Vich?), 165.
Auritze, 115 (Burguete).
Aulia, 75, Guilla (Iturralde). Gulina
(Urroz).




Aure, 373, 392, 389, 399, 375.
Auseva, 11, 13.
Authol, 190 (Otro en Rioja).
Autrigones, 3, 5, 6, 7, 15, 20, 35,
(Vizcaya-59).
Austrasia, 138















Badaguasa, Badahues, 216, 222.
Baeza, 264, 284
Bagneres de Lusson (-ch-), 388.
Bagesesio, 171.
Bagiies, 223.
Baigorri, 186, Baigoer, 186.
Baiense, 247.
Baleares, 25, 32, 135.
Bañares, 284.





Barosa, 375, Barousse, 393.
Barbarens, vid. Castronuevo.
Barcelona, 144, 163, 175, 205, 321.
Baraibar, 126.
Barrecin, 252, (Albarracin).















Bayona, 83, 126, 131, 187, 285, 290.
293, 301, 304.
Bazas, 344.
Baztan, 20, 71, 128, 137, 189, 302,
303.
Bearne, 187, 189, 227, 245, 247, 249,
264, 284, 289, 290, 301, 318.
Beaumont, 398.
Beaumont de Rogerio (le Roger)
Eure, 249, 258.






























Bertrando (S.) 290, 387.
Betica, 32.
Beygur (Baigorri), 303, 187.
Biclarense, 17 en (Tarragona).




se, Biguerranos, 185, 187, 186,
(de Bigona) 378, 268, 299.
Bigorra. Bigorcia, Bigorria, 185,




Bilbao, 6, 117, 118, 119, 122
Biozal, 70. (Bigiiezal).
Bituri, 20.
Bituriges, 322, (Bourges), 323, 325,
328.
Bizantinos, 124.






Bortata, '221, Botartara, 222.













Brie, 187, 248, 157.
Britanos, 22.
Briviesca, 6, 7, 8, 70.






Burgos, 112, 137, 229.
Burguete, 115.
Burunda, 75.
Burgo de S. Saturnino (Cernín), 65.
Burdeos, 6, 124, 290, 304, 306, 307,
















14, 18, 20, 22, 70, 73, 105 , 116,
132, 138, 157, '226, '288.
Calatrava, 79.








Cántabros, (Santander y Burgos),
3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 24, 27, 34, 35, 124.




Cantabria (cerro y pueblo. por Lo-
groño), 4, 7, 15.
Cántabro (Ebro), 14.





Capilla de Carlo Magno (S. Salva-







Caristos, 35, 6, 15, 35, 115, 117.
Cardelhaz, 587, Cardeilhac.
Carrizo, 370.










Castilla. 9, 11. 13, 35, 58, 1100 118,
Castro Cardona , 165.
Castro Sena, 165.





Cascante, 20, 73 , 254, 270.
Castelmanco, 74 (Valdonsella).




Castronuevo D Barbarens 374.
Castelloubon, 382
Castropeña, (Punicastro en original
y mapa) 74, 247.
Caturz, 393.
Cataluña, 19, 35, 163, 165, 193.
Catameses, 170.





Celtiberia, 17, 27, 105. 106, 107, 108,
150 , 288
Cenomanense 377.
Cercitense, Cercito, 148, 181.
Cerretania (Cerdaña), 20, 381 (Se-
rrecoa).
Cerezo, 5.
Cervera del Rio Alhama. 69, 73. 158.









Cilles (S. Martin), En Ans6, 105.
Cimorritanos. (Simorre), 338, 374.
Cirsio, 303, (Cisa).
Ciruelos, 79.
Ciresia, (Siresa) S. Pedro de, 148.
Cisterciense, 78, 79, 82.






Colonia, 25, 136, 324.
Cam° , 98.
Compostela (Santiago de), 66.





Coniscos, 78 (Coniacos o Conca-
nos), 9 Concana.
Condom. 209, 312, 323, 331, 372. 397
Concon, 393.
Conques, al N. de Carcasonne
Converinos, Convenes (Conmin-
ges), 332, 387, 386.
Conminges, 310, 318, 328.
Constantinopla, 17.








Co.userans, 353, 389, 386, 388.
Covadonga, 11, 12, 13.
Creta, 160.
Crea, en Brie, 260.
TOPONIMIA
Cristina (S.), 77, 102.
Cruz de Carlos, (lbañeta), 303, 304.
Cruz (S.) de Campezu, 68.








Dax, 71, 297, 304, 306, 312.




Deva, 6, 7, 75, 119, 125. 126, 131, 132
Devesia, 384.
Diens, 325.
Dionisio (S. Denis), 256, 259, 261.
Dirraquio (Durazzo), 258.
Dolense, 218.
Dour, ciudad (Aire, Ademr), 320.
Dour, río Adour, 185 passim.
Duero, 26.




Eason, 19, Eauson, 128.
Eauze, 334
Ebro, R. 4, 5, 7, 9, 10, 14, 15, 18, 19.
21, 25, 110, 135.
Echevarri, 117, (S. Agustín de).






Elusanos, 334, 290, Eauze
Elosanense, 369, Eauze.
El Groynn (Logroño), 67.




Emporitanos, Ampurias, 350 (Am-
purdan).








Ergabia, 20 (Ergobia?) De Yerga.






España Citerior. 2, 3, 21, 33, 34, 351.
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España, 24, 25, 30, 31, 33, 34.




Esteban (S.) de Ibarizeta o Baigo-
rri, 187.
Esteban (San), 317 (Monjardín),
211.
Esteban (San) 224. 226, 546, 20, 173,
210, 212.
Estella, Estela, 62, 63, 66, TO, 72,
157, 67, 68, 78, 80.
Este, Por Sur en Gaure, 372.
Esla. Rfo, 5.
Facundo (S.) 203.






Fezensac, 310, 314, 318, 320.
Fezensaguet, 373.
Fidenciasense (Fezensac), 332.
Fitero, 380, 78, 79, 81.
Fibularense, 20.
















Extremadura, (frontera de moros
en Zaragoza), 74, 247.
Ezcurra. 75.
Eznate, 75 (Ciordia según Ortueta).
Floratzo, 380
Fleurance en Gaure, 332, 373.
Foca, 110, Nanclares de la Oca.
F - ix, 249, 250,
Folias. 221.
Fonfrida, 146, 147, 169, 170





 24, 292, 25; 31.
Franceses. 33, 101, 124, 163.
Francfort, 159.
Fuebas, 222 (Funes?)
Funes, 68, 157, 246, 224 (Funesia)




Galarraga, 118, 119, 125.
Galia comata, 313, 148, 207, 247.
Galia, 5, 28, 189, 193, 203.
Galicia. 12, 13, 27, 35, 137, 165, 205.
Gallego (Río), 4, 74.






Gatona (Sur y Norte), 191, 352, 345, 	 Gondrino, 409.
346, 333 , 397, 292. 306, 307, 308, 	 Gorzica (Gorozika por Motrico?).
309, 318, 331. 	 75.
Gascuña, gascones, 4, 156, 180, 192, 	 Goda, 338.
293, 300. 	 Goyaz, 75,
Gasteiz, 115. 	 Gracuria, 18, 20, 42, 73.
Gatza (ga), 126. 	 Granada, 257, 398.
Gaudarras, 364. Caudarras. 	 Granja de Dios, 256.
&aire, 372, 332, Norte de Aude. 	 Grafión, 5, 121, 282.
Gaudens, (S.) de Nebousans. 79, 	 Gratia Dei. 381.
389. 	 Griegos, 27, 29, 31, 34, 161, 162.
Gavasio. 223. 	 Groynn. 68, Logroño.
Geneprada, 170. 	 Guernica. 122.
Generense, 394. 	 Guetaria, 128, 130.
Germanos, 23, 163, 291. 	 Guipúzcoa, 4. 5, 6. 10. 11, 15, 17, 18.
Gijón, II, 213. 	 20, 29, 110, 115, 116. 124.
Gimoes (Gimont). 367, 398. 	 Guissa ¿Gilesa? 154.
Giso, 221. 	 Guizun, 258.
Godos, 14, 17, 20, 23, 24. 103. 	 Guruzio, ¿Garriz? 384.
Guell, 259. 	 Gusun, 383.
Haizluze, 247.
Haro, 281, 282.








Hirache, 78, 211, 396.
Hirnio, 10 11, (Hernio).
Hostia, (S. Pedro de), 222.
Huars, 125.
Huarte Araquil. 73, 158.
Huertolo, 233, 105, 171 (Ans6).
Huesca, 124, 144. 164. 165, 166, 167,




Huviarz, 119. v. G. P. V. N. T. I.
Iarso, 128. 	 Icuro (Izuro) 127.
Iberia, 124, 291. 	 Idubeda (Cord. Ibérica). 5, 8.
Ibañeta, 304, 75. 	 Idamusa, 19, 127.
Ibayzabal, 118.
	 Ijiar (Iziar), 110.
Ibarizeta, 187, 188 (Baigorri).
	 nitro, 410.
Icinarbe, 222. 	 Ilerda, 19.
- 19 -
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Ilergetes, 19, 21, 22, 105.
Ilunberri (Lunbier), 20, 73.
Ilzarbe, 188, 76 (valle).
Illiturgis, 73.
Imaoz, (Imoz), 75.




Iruila, 64, 115 (Pamplona).
Irache, 68 (Hirache).
[run, 214, 126 128, (Uranzu).
lraugui (Iraurgui), 75.
Iranzu, 82.
Isidoro (S.) de Left, 172, 202.
Isla de Dodon, 389.
Isaba, 142.
Italia, 20,22, 25, 32, 135.
Iturissa, 20. 71, (Espinal).
lzuro, 127 (S. S.).







Juan de Castilla (S.). 381.
Juan de la Pella (San), 220, 66, 67,
102, 103, 104, 116, 144, 169, 206.
Juan (S.) de Estella, 68.
Juan Pied de Port (San) 230, 264,
280, 280, 282, 301, 304, 187, 192,
198, 201.
Juan Sorduense (San) 298, 187.
Juliacense, 363 ¿Chalosse?

















Lara, 112, 280, 283, 284 , 28.5.




Larin (- e -), 303 (Donestebe).





Lascurrense, 343. Lescar, 312.
Lascurrin, 314.
Laturce, 201.







Legisso, 221. Legriso, 222.
Leguin, 80.
Legaspi, 126.
Leire, 67, 70, 74, 78, 87, 90, 150,




Lemovicense, 241, 242, 298, 314,
325.
Leniz, 126, 131, 132.
Lemosin, 326.
Leomania, 189. v. Lomagne.






Lerin, (valle), 20, 75, 157, (villa).
Lesear, 410, 512.
Lespar, 375, 372. Lesparre?
Lescun, 383, 364, 384, 392. Norte de
Canfranc.
















Logroño, 4, 5, 7, 10, 80, 115, 118,
137.
Loire (Río), 307, 308.
Lombariense, 391,
Lomagne, 396 Leomania, 189.
Lomberio, 398, Lombez.
Longobardos, 138, 195.








Lotaringia (Lorena), 366, 248, De
Lotario. Lothringen.
Luesia, 68 (N. de Zaragoza).




Lumbier, 70, 73, 167, 178.
Lupanerense, 333, 363, 364.
Luppe, 383, 384.
Lusitania, 17, 26, 35, 291.







Macedonia, 232. 	 Magalona, 391.
Madrigal, 95. 	 Maiennacense, 378, 373, 393, (Mar-
Maduria, 11. 	 gouet o Manhoac).
Magrada, 71, 126, 127. 	 Maine, 326.
—21-
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Maleacense, 228, 146, Poitiers,
Malvesin (Fesenzaguet) 373 (Mau-
vezin).
Malvezino (Bigorra), 378.
Malvezin (Alava), 110 (Bechina por
Legutiano?
Malvezin era también el 011argan.
Mantieto (Manciet), 369.
Maucei, 321,
Manlasco (Río), 18, 126, 127.
Manhoac, 378.
Mans, 257.
Maria de Oliva (S.), 380, 70, 80, 81.
Maria de Arosth (S.), 303.
Marca, 250, 262.
Maria de Nieva (S.), 263.
Marayno, Marañón, 68, 74, 80, 247.
Maremme, 402, y 403. Por St. Vin-
cent de Tyrosse, (Maritimense
en el original).
Marquia, Marche? 377, 382.
Marsella, 65.
Masiliacense, 340.
Marensin 403. Sur de Born entre
Dax y Bayona.
Marcianense, 374, 265 (Marsan).
Marcilla, 157, 246.
Marte, 171.
Martes, 221, 231, 223.
Martua, 64.
Martín de Castiello (S.) 229.
María de Labourd (S ), 303.
Masilva, 374 (Masseuve).
Masilia, 352 (Marsella).
María (S.) de Roncesvalles, 76, 77.
María (S ) de Pamplona, 91.
Maria (S.) de Covadonga, 11.
María (S.) de Vitoria, 116.
María (S.) de Uns?, 80.
María (S.) de Uyssue, 68.
Martín (S.) de Estella.
María (S.) de Irache, 68.
María (S.) de Burunza, 187.
— 2 2 —
Martín (S.) de Cercito, 181.
Matiscense, Matisconense, (Ma-





Mediodía por Este, 62, 74.
Medinaceli, 158, 264.
Medianeto, 221.
Medulio (monte), 8, 10, Medulia,
















Miguel (S.) in Excelsis, 75.
Millón (S.) de la Cogolla, 5, 14, 118,
119, 129, 130, 209
Miguel (S.) de Estella, 68.
Miño (Río), 8, 11, 12, 13.
Miramontes, 222.






Molina, 227, 280, 284.
Monte Caucoso (Sicilia), 227, 245.
Monzón, 87, 209, 243, 226.
Monjardín, 210.
Montaltecense, 338, 339, 340, 386.
TOPONIMIA
Mondragón, 6, 131.






Montepesulano, 390, 393, 326.
Montferrando, 375.
Montaner, 410, 379 (N de Tarbes).
Montlezun, 376. S. E. de Marciac.















Murell, 389, 398, 380. Muret al
S. 0 de Toulouse.






Nájera, 7, 14, 70, 109, 110, 121, 137,






Navarra, 4, 5, 10, 18, 24, 25, 29.
Navarra alta (citerior) y baja (ulte-
rior), 186, 168, 189, 37.
Navarra, 470 (—enx).












Nicolas (S.) de Aranbelz, 187.
Niencibas, (—obas), 79.
Nocharia, R Noguera Rib., 166.
Noega, 8.
Noegocecia, 9.
Nogarel,-on (Nogaro de Armagnac)
369.
Normandos, 313.
Norte por Oeste en Armagnac, 369.
Norte por S. 378.
Nova, 103.





Obanos, 76. 	 Ocharan, 194.











Oligite, Olite, 23, 62.
Oliva, 380, 79, 80, 81.
Ologitim, 71, 115, 259, 263, 264
(Olite).
Oloron, 306, 325, 410, 312.
Oloast, 154.
Olvin, (Olina de Iturralde) ¿Olio
o Allin?, 75.
Ondarrabia, 129 (—ibia,-ibaia).
Onsella, 74, 75, 224.
011a,






Orencio de Lavedan (S.), 383.
Orlo, Oria, 1 6 , 131.
Origeviones,-um,-orum, 6, 299.
Oriente por Norte, 61, 116.
Orozco, 119, 279.
Orsal, Orzabal, Ossau, 410.
Orthe, 408.
Osella (Onsella), 74, 75, 224.
Ostabat, Ostabares,-io, Ostavayll,




Oviedo, 8, 11, 13, 111, 150, 203.
Oya, 210 ¿Uña?
Oyarzun, 75, 125, 127, 128.
Ozkue, 75 (Bozue según Urroz).
Padura, 278.
Palacios de Meneses, 114.
Palacio, 248.
Palais (St.) 86, 99 (V. Pelayo).
Palzzin, 157, 197.
Palatino de Borgoña, 251.
Palermo, 245.
Palencia, 128.
Pallars, 156, 166, 382, 391.
Pamplona, 4, 6, 14, 15, 18, 24,
62, 63, 115, 313, 318.
Pancorbo, 121.
Panon, 192 ¿Chateau Pignon?
Pardas, 256.
Pardiniacense, 339 (Pardiac).




Pau, 92, 150, 187, 254, 410.
— 2 4 --
Pedro de Siresia, 196, 204, 207,
211, 148, 153, 170.
Pedro de Fonas (S.) 221.
Pedro (S.) Taverna, 164, 171.
Pedro de Ostia (S.).








Peña, 158, monte por Sangüesa, 70.
Peña de Aya, 128.
Peña (S. Juan de la), 144, 66, 67,
102, 103. 146, 158, 104, 116. v.
Pinatense.
Pefialén, 91, 116, 157, 208, 230,238.
TOPONIMIA
Peral, 286.
Peralta, 10, 101, 68, 80, 247.
Perch, 69, 227, 241, 244.
Perigord, 165 (v. Petrogoricense),
274, 311, 314, 316, 326








Pirineos, 4, 5, 6, 21, 24, 25, 27, 29,
306.
Pirineo bajo (Basses Pyrenees de
hoy), 187.
Pisuerga, 10.
Placencia, 128, 131, 129.
Po, 32 (Rio).
Poiolsio, 393.
Podio, 371, 373. Puy, Pico o Puig,
Ver Sumo y Simpodio.











Prudencio (S.), 380. 	 •
Puentelarreina, 71, 72, 115, 247, 155.
Id. de Aragón, 102.






Ratzio, 398. Rio Arrats.
Regil, 11.






Ribagorza, 67, 70, 154, 156, 159,
161, 163, 164, 166, 212, 275, 278.
Rigo de Borja, 70.
Rions, 393.











Ródano, 21, 239, 243.
Román (S.), 76.
Romanos, 14, 17, 20, 21, 22, 23, 24,
28, 29, 30, 31, 124, 289.
Romifort, 384.
Roncal, 68, 74, 80, 102, 103, 111,
120, 137, 139, 140, 141, 142, 143,
153, 154, 158.
Roncesvalles, 318, 24, 25, 76, 77,








Rueda, 230. 	 Ruscitania, 397.
Sabino (S.), 319
Sacra Menias, - 380.
Sada (R.), 108, v. Sanga.
Sagunto, 20, 22,
Segisama, 10, 13, Sasamón.
Salvador (S.) de Leire, 70, 74, 78.








Salinas de Leniz, 126, 131, 132.
Sala, 189.
Salinas, 222.




Salvador (S.) de lbarieta, 75, 304.
Samathan, 389, 390, 398 ,
Sambaliens, 376
Sangüesa, 62, 70, 78, 80, 103, 247,
68, 69, 157, 167 o Sangossa.
Santillana, 5, 11, 12, 13, 117, 8.
Santo Monte, 369, 370, 321.
Santander, 9.
Sanga, 10, v. Sada Río.
Santesteban de Lerin, 20.
Santiago de Compostela, 66.
Santiago de Gares, 72.
Sangorrin, 223.












Sayas, 390. Rio, 398.
Scala Dei, 79, 380, 268.
Scialosense, 410, Chalosse.
Seburicos, 313.
Sebastián (S.), 75, 302, 303, '277, 221.








Selva Mayor, 394, 398, v. Selva
Lata?
Sella (Rio), 8, 10.
Semovicense, 341.
Senhasin, 403. Seignanx.
Septentrión por Oeste, 62.
Septimania, 138.
Serra Castelo, 74 de Valdonsella
(Iturralde).
Serrecia, 301, v. Cerretania.
Sesonense, 395. Soissons?
Setia, 20.
Sever (St), 46, 211, 397, 303 (de
Ruscitania).
TOPONIMIA





Silo Rio (Sil), 8, 12, 13.
Simancas, 129, 273.
Simorra, 374.
Simpodio, 371, 373. Empeyron?
Siresa (S. Pedro de), 148, 153, 170.
Siresiense, 196.
Sizar (Cize), 305.
Sobrarbe, 67, 69, 70, 135, 138, 151,







Sonsierra (S. Vicente de la) 157, 6.
Soportilla, 113.
Sopuerta, 137.
Sordes, 305 (E. de Peyrehorade).




Subola (Soule), 294, 301, 305, 306
Subordán (Río), 102.
Suesacio, 6.
Suevos, 23, 24, 103.
Sumo, 373, 371. Podio
Sur por Este, 18
Tafalla, 65, 68, 72, 76, 80, 90, 247,
263, 264.
Taleyras, 346.
Tarazona, 70, 116, '242.
Tartas, 354, 355 ,
Tarbes, 312.
Tarraga, '20, 73.
Tarragona, 16, 19, 23. Tarraconense
Tarbelense,—icas, (Dax), 287. 288,
350.













Tierra de Campos, 8, 9, 13.









Tortosa, 25, 135, 144.
Torcuato (S.) 221,
Tortal, 239.
Toulouse, 143, 144, 155, 165, 227 ,




Treveris, 324. (Trier o Treves).
— 27-
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Treviño, 5, 68, 112, 114. 	 Tudela, 62, 63, 68, 83, 80, 138, 201,
Triana (S.), 75, 126, 131, 131 (San	 315, 69, 80, 86, 242, 244, 246, 232,
Adrián), 303. 	 264.
Tria, 397 (Trie).	 Tulonio, 6.
Tricio Tubalico, 6. ¿MondragOn?, 7. 	 Turena, 219.
Tricio, 7, 172. 	 Turisa, 71.
Tricio Metal°, 7. 	 Turmodigos. 8, 14.
Tringo (S. Eulalia, 203. 	 Tursan, 410, S. de Aire (Miramont.
Tudense (Tuy), 14, 137. 	 capital).
Turonense, 352, 322, Tours.
u
Ubiscos, 124, 322. 	 Urrechu, 131.
Ujue, 68, 240. 	 Urumea, 126, 127.
Un, 70, 224. 	 Ursacia (Orzaize-Ossés), 303.
Uf/Uta/filo, 214. 	 Urtense, 408. De Orthe y no de
Uns (S. María? de), 80. 	 Urt.
Uraba, 109 (Alava).	 Uruel, 102, 104, 192.
Urdaspal, 82 (Roncal).	 Ustaritz, 301.
Urdax, 82 (allende el Pirineo es al
	 Usun, 210.
Norte).
	 Usurbil, 1 26, 131.
Urola, 126, 131, 132. 	 Uysslie (Ujué), 68, 240.
Urostili, 132 ¿Urrestilla, Urrejola?.
	 Uzetiense, 346.
Vacceos, 8, 9, 13, 17, 295, 297, 298.
	 Vardulos, 3, 3, 6. 7, 11, 15 , 17, 19, 20 ,
Vacceya, 295. 	 35, 59 (Gip. y Alava), 42 (Bizk.),
Valdeon, 12. 	 110, 125.
Valdegovia, 126. 	 Varia, 7.
Valdejunquera, 172. 	 Vascos, 3 (error por Vascones), 7,
Valerne, 373. 	 17, 18, 29, 30 (Vascongadas).
Valdilzarbe, 176. 	 Vascones. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
Valencia, 243. 	 27, 28, 29, 33, 34, 35, 37, 14.
Valmaseda, 283. 	 Vascitanos, 192, 59 (Vascos norteños)
Valtierra, 68, 80. 	 Vasconia (Río Ebro). 14.
Valladolid, 118, 124. 	 Vasconense, (Ayre) 344, 347.
Vandalos, 289. 	 Vasconia mayor, ulterior o superior
Vapinco, 73. 	 (Gascuña), 318, 320, 332.
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Vasconia menor, corta, citerior o	 Vicoiulo. 346, 347, 352 Ayre, 404.
inferior (i.0 Basses Pyrénées y 2.0	 Viceliacense, 304.
Norte vasco), 191. 314, 315, 320, 	 Victoria. 9.
332, 367, 402, 307. 	 Victoriaco, la, 115, 68, 111, 112, 113,
Vasculos, 298. 	 113. 116.
Vasatense (Bazas), 312, 332, 321, 	 Vidaso (Rio), 75.
325. 	 Vierzo. 12.
Vaurense, 371 (obispado).	 Vieux Boucau, 404.
VailiCa, 9, 13, 16, 115, 117, 118. 	 Vienne, 323.
Ventayolo, 221. 	 Viguera, 5, 14, 157, 158, 177, 173,
Vendeleya, 6. 	 184.
Veral (Rio), 102. 	 Viguria. 183.
Verdun, 397, 398, 102, 170. 	 Villa Silos, 114.
Vergidios, š (montes).	 Villarreal Urrechua, 151.
Verea, 7. 	 Villafranca de Montes de Oca. 8.
Vermeria, 194. 	 Villorado, 121.
Vergara, 131. 	 Villalonga, 231.
Veriz, 247. 	 Villa mediana, 231.
Verthemil, 377, 393. 	 Villanova de Avilión, 328.
Vertus, 376. 	 Viran, 376.
Veruela, .580. 	 Vincennes, 256.
Vervicense. 68. 	 Viterbo, 205.
Vestmonaster (Westminster, 189. 	 Vitriacense (Vitry?). 253.
Viana, 72, 157. 	 Vivarense, 341 (Vivarais).
Vibiscos. 124, 322.
	 Vizcaya, 116, 118, 4, 5. 6, 13, 16, 17,
Vicente (S.) Sonsierra, 6. 	 109, 112, 114, 116, 117, 118, 119,
Vicente (S.) Barquera, 5, 12. 	 120, 121, 122, 123, 124.
Vicaría. 379. 	 Vadimia, 9.
Victorinos, 288. 	 Vosiense, 194, 248,
Wellen, 397.
Xant. 235. 	 Xanton, Xantorense. 326.
Y
Yarnoz. 240. 	 Yjiar, 117.
Yaunsaras, 75. 	 Yoscos, 124.
Yergua, 79, 81.
«EUSKO-FOLKLORE»
Zebalceta (Unziti), 76.	 Zaragoza, 9, 65, 73, 70, 72, 133
Zadorra (Río), 110. 	 136, 138, 164, 163, 201, 242,
Zamarces (S. María de). 75. 	 315.
Zamora, 228. 	 Zolina, 262.
Zarapuz, 66, 221 (Entre Noveleta y	 Zumaya, 131.
Estella).
El monasterio de San Martín de Cilles citado por Oihenart en la pág. 105
no está en Cortillas como yo escribía equivocadamente en mi resefia en la
Riev de la traducción de Gorosterratzu ni tiene nada que ver con el Santuario
de N, S. de Cillas al Nort2 de la ciudad de Huesca en donde fueron derro-
tados los republicanos de Jaca el día 15 de Diciembre de 1930, sino que
asentaba cerca de Ans6 en el río Sera!.
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Eauze 	 336 CAPITULO XII
Auch 	 336
Bazas    343 Bigorra 	 378
Aire   346 Conminges 	 386,393
Tarbes 	 378, 385
CAPITULO IX Lavedan 	 382
Labarthe   392
Dax 	 349, 355 Riparia   396
Tartas 	 354 Toulouse 	 397
Lombez 	 398
CAPITULO X Isle-Jourdain. 	 399
Lomagne-Lectoure
	 358




Lescun 	 363 Bayona  402
Albret 	 365 Orthe 	 408
Foix. 	 412
CAPITULO XI Beamn 	 410,415
Benabarre 	 , 	 409
Fezensac 	 367 Oloron
	 416
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Pág. 4 Barrobaso.	 Barcobaso.
» 5 I. 13 b. primitiva.	 Primitiva.
* 5 1. 17 b. Euskal Erria.	 Euskal Erria, T. 17.
» 6 1. 17 b. plaza vieja.	 Plaza Vieja.
» 6 I. 17 b. Euskal Erría.	 Euskal Erria, T 16 p. 325:
» 11 Abricantes, 404. añádase: Avra'nchín.
» 11 Alduides, 183. 	 Alduides, 188.
» 11 Alasín.	 Alas6n.
» 12 Andagavanense, 65. ailádase: Atijou.
• 12 Abs.	 Arosth.
* 12 Arlanza, 227 , 	 Arlanza, 277.
* 12 Areniella, 223.	 Areieella, 233
* 13 Atahona, 17. 	 Atahona, 37.
» 13 Aturense.	añádase:	 Aire
» 13 Atahenaze.
	 Atahevaze.
* 13 Aureli anense.	 Orleans.
» 14 Belovacenses.	 Beauvais.
» 14 Benear.	 Lescar.
* 14 Berrueza, 177.
	 Berrueza, 137.
• 14 Bidasoa, 127	 Bidasoa, 128.
» 14 Bigerrianos, 187.	 Bigerrianos, 167.
• 14 (de Bigona).	 (de Bigorra).
» 14 Bituri.	 Berry.
» 14 Boacio	 Argenteyres.





A 15 Camarica o Camala, 9,	 Punto y aparte.
» 15 Cameros, 112.	 Cameros, 112, 283, 226, 240, 280
» 15 Caristos, 35. 	 Caristos, 3, 5.
• 16 Castilla, 9, 58, O.
	Castilla, 4, 38, á.
» 16 Castropeila (mapa)
	 »	 G. P. V, N. Navarra, T. I,
 pág. 548
» 16 Celtiberia, 27.	 Celtiberia, 22.
Dice: 	 Debe decir:
• 16 Cenomanense. 	 añadase: Le Mans.
a 16 Chabanense, 831. 	 Chabanense , 381.
A 16 Camo, 98. 	 Como, 98.
• 16 Conminges. 	 Comminges.
• 16 Córdoba, 79 , 	Córdoba, 111, 136, 143, 193, 201.
17 Diens. 	 Diois.
• 17 S. Denis. 	 St. Denis.
a 17 Engolismen. 	 Angulema.
» 18 Essave, 270. 	 Essave, 230.
• 1•3 Fontanalense, 332. 	 Fontanalense, 323.
» 18 Forinesa. 	 Forez.
a 18 Forx. 	 Foix.
• 18 Gallipienzo, 159. 	 Galliplenzo, 158.
• 19 Gaure, Norte de Aude. 	 Gaure, Norte de Auch.
• 19 Huertolo, 233.
	
Huertol, 223.




22 Maria de Oliva (S.), 70. 	 Maria de Oliva, 79.
a 22 Masiliacense. 	 Marsella.





» 22 Martin de Estella (S) » 	 68.
» 22 Moissiacense
	 	Moissac.
a 22 Montepesulano. 	 Montpellier.
• 23 Navarra, 470 	 Navarrés, 410.










• 24 Pedro de Ostia, (S.) » 	 221.
3 25 Pictav. 	 Poitoiers.
» 25 Sanctorense. 	 Saintes.
» 26 Serrecia, 301. 	 Serrecia, 391.
• 27 Soria. 	 Soria.
• 28 Triana (S.), 131. 	 Triana (S.), 132.
» 28 Valdegobia, 123. 	 Valdegobia, 121.
• 28 Vapinco. 	 Gap.
• 28 Vasconia (Rio Ebro). 	 Vascónico (Rio Ebro).
» 29 Vibiscos. 	 Burdeos.
• 29 Viguera, 177. 	 Viguera, 172.
• 29 Villalonga, 231. 	 Villalonga, 222.
» 29 Vosiense, 248. 	 Vosiense, 298.
a 29 Xantorense.
	 Saintes?
» 30 I. 9, no está en Cortillas 	 no es el Cillas de Cortillas.
a 31 Conminges. 	 Comminges.
